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KONFERENCA 
v 
KAKOVOST V IZOBRAZEV ANJU * 
Birmingham, 16.-17. februar 2004 
Februarja 2004 sem se udelezila mednarodne 
konference Quality in training - Policy in 
Action v Birminghamu, ki jo je organizirala 
mednarodna tematska delovna skupina 
Evropske komisije (Thematic Group 3 -
TG3). Konferenco je vodil Phil Randall, ki 
vodi anglesko nacionalno agencijo za pro-
grame Leonardo da Vinci in je predstavnik 
angleske vlade v programski komisiji progra-
ma Evropske komisije. Namen konference je 
bil predstaviti izkusnje in rezultate projektov 
Leonardo da Vinci in izboljsati mrezo med 
projekti, praktiki in odlocitvenimi institucija-
mi na podrocju izobrazevanja. Predstavljenih 
je bilo stirideset razlicnih projektov. Ude-
lezenci konference smo imeli edinstveno 
priloznost ustvariti nove povezave in sodelo-
vanje pri bodocih projektih, saj je sodelovalo 
vee kot 250 udeldencev iz 31 ddav. Cilj 
predstavitev je bil omogociti sirso globalno 
dostopnost do rezultatov in dosezkov pro-
jektov, krepiti integriranost razlicnih podro-
cij, povecati uporabo izobrazevalnih pro-
gramov in izdelkov, ki so se razvili v pro-
jektih. Slo je torej za izmenjavo primerov do-
bre in ucinkovite prakse razlicnih izobra-
zevalnih omrezij. 
Oglejmo si naprej osnovne znaCilnosti pro-
. jektov Leonardo da Vinci. 
PROJEKTI LEONARDO DA VINCI 
Z gospodarskimi in tehnoloskimi spremem-
bami prihajajo v ospredje nove dimenzije izo-
brazevanja, moznosti in delovne zahteve. 
Spodbujanje partnerstva in krepitev medse-
bojnega zaupanja na evropski ravni sta 
kljucni podrocji aktivnosti. Osnovna strate-
ska nacela teh projektov so razvoj poklicnega 
izobrazevanja in poklicne integracije na vseh 
stopnjah, izboljsanje kakovosti in dostopa do 
usposabljanja in inovativnosti ter krepitev 
mednarodne dimenzije sodelovanja. Projekti 
Leonardo so znani kot laboratoriji inova-
tivnosti, saj morajo vsi projekti izvirno 
prispevati k razvoju izobrazevanja. Evropska 
komisija je odgovorna za prakticno imple-
mentacijo posameznih programov na podro-
cju poklicnega usposabljanja. V Kobenhavnu 
je leta 2002 sprejela dokument oziroma de-
klaracijo, s katero zeli povecati kakovost, 
sodelovanje in izboljsati privlacnost pri to-
vrstnem usposabljanju ter povecati mednaro-
dno mobilnost in izmenjavo izkusenj. Temelj-
na strateska usmerjenost je naslednja: 
razviti enoten transparenten sistem kva-
lifikacij in kompetenc glede na posamezna 
poklicna podrocja oziroma sektorje v 
evropskem prostoru, 
• zagotoviti konceptualni okvir in pogoje za 
kakovostno zagotavljanje poklicnega izo-
brazevanja, 
razviti izmenjavo in promocijo evropske 
razsdnosti na podrocju poklicnega izo-
brazevanja, 
razviti zaposljivost in vzpostaviti nove za-
poslitvene moznosti z investicijami v zna-
nje, kompetence in pristojnosti, 




bam uCiteljev in drugih izvajalcev, 
razviti skupna nacela pri vrednotenju for-
malnega in neformalnega izobrazevanja. 
Projekti se izvajajo v razlicnih sektorjih: 
industrija, telekomunikacije, Ietalstvo, po-
morstvo, medic ina, pravo, trgovina ... Ciljne 
skupine so velika ali majhna podjetja, me-
nedzerji, zaposleni, mladi, instruktorji, raz-
Iicne specificne sku pine (slepi, invalidi ... ), 
oblikovalci smernic poklicnega usposablja-
nja, univerze in druge izobrazevalne usta-
nove. V okviru Leonardo da Vinci obstaja pet 
razlicnih vrst projektov, ki se nanasajo na 
dolocene vrste dejavnosti: 
projekti mobilnosti (angl. mobility), v 
katerih potekajo izmenjave med razlicnimi 
podjetji , zbornicami, strokovnimi organiza-
cijami in izobrazevalnimi ustanovami. 
Ciljne skupine so dijaki, studentje, mladi 
delavci, diplomanti, brezposelni in men-
tmji, razvijalci in specialisti razlicnih pro-
gramov in ucnih metod. Izkusnje kazejo, da 
ti projekti razvijajo neodvisnost in prila-
godljivost sodelujocih ter prispevajo k 
osebnemu razvoju udelezencev mobilnosti; 
pilotski projekti (angl. pilots projects), ki 
spodbujajo razvoj inovativnih izobraze-
valnih vsebin in praks. To so teme, ki so se 
posebej v interesu Evropske skupnosti . 
Vsako leta je financno podprtih vee kot 250 
inovativnih projektov na podrocju poklic-
nega usposabljanja. Investicije so usmerje-
ne v razvoj kakovostnih izobrazevalnih 
vsebin, metod in novih orodij za vredno-
tenje spretnosti in pristojnosti; 
projekti jezikovne kompetentnosti (angl. 
language competences), ki spodbujajo 
jezikovna in kulturna znanja ter spretnosti v 
poklicnem usposabljariju. Eden izmed pro-
jektov je multimedijski program Cross-
cultural Busines Communication, ki omo-
goca pridobivanje osnovnih akademskih 
sposobnosti, subjektivno specificnih spo-
sobnosti in sposobnosti medkulturnega ko-
municiranja. Ucne materiale je pripravljalo 
19 profesorjev iz enajstih ddav. Ucenje 
poteka po pripravljeni jezikovni mapi, ki 
vkljucuje vodic za studente, delovne 
zvezke, metodologijo za ovrednotenje po-
slovnih komunikacijskih sposobnosti ude-
lezencev in ocenjevalna orodja za spre-
mljanje razvoja branja, poslusanja in so-
cialne interakcije. Simulacija realnega po-
slovnega zivljenja vkljucuje individualno in 
skupinsko delo. S temi projekti smo dobili 
veliko zakladnico taka znanja, metodo-
loskih pristopov pri poucevanju tujih je-
zikov kot tudi metodologijo za ocenjevanje 
individualnih jezikovnih spretnosti Uezi-
kovna mapa); 
• projekti mednarodnih m rez (angl. trans-
national networks) se ukvarjajo s posre-
dovanjem mnenj, vidikov in sirokim po-
sredovanjem inovativnih izkusenj. Gre za 
zbiranje, povezovanje in izmenjavo stro-
kovnega znanja in siritev rezultatov v 
sodelujocih ddavah. Delovanje poteka 
znotraj razlicnih omrezij znanja; 
projekti, ki razvijajo ustrezne ucne pri-
pomocke in ucne materiale (angl. refe-
rence material), so namenjeni primerjavi 
podatkov, pregledom in analizam, spre-
mljanju in sirjenju dobrih izkusenj v so-
delovanju z Evropsko Statisticno sluzbo in 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja. 
Projekti so zelo zanimivi, saj se na prakticen 
nacin lotevajo aktualne problematike, npr. od 
treninga do zaposlitve za brezposelne, meto-
doloska orodja pri izbiri kadrov, organizacija 
mednarodnih dogodkov, bodoci menedzerski 
izzivi za podjetnike, kreativno multimedijsko 
usposabljanje. 
Informiranje in promocija projektov potekata 
preko nacionalnih agencij, publikacij, katalo-
gov, brosur, novic in spletnih strani. Pri tern 
imajo pomembno vlogo mediji (tisk, TV, 
radio). 
PROGRAM KONFERENCE V 
BIRMINGHAMU 
Rdeea nit konference je bila kakovost izo-
brazevalnih aktivnosti. Kursat Levent Egri-
boz, direktor mednarodne tematske delovne 
skupine Evropske komisije (ki se ukvarja s 
problematiko kakovosti v izobrazevanju), je 
udelezencem orisal glavne aktivnosti v za-
dnjem stiriletnem obdobju, ko je bilo uspesno 
zakljueenih vee kot 202 razlienih mednarod-
nih izobrazevalnih projektov, v katerih so 
sodelovale razliene institucije in organizacije 
v razlienih partnerskih ddavah. 
Poleg plenarnih zasedanj je delo potekalo v 
stirih delavnicah. Udelezenci konference smo 
razmisljali o bodoeih izzivih na podroeju 
ueinkovitega vodenja usposabljanja in iskali 
odgovore na aktualno vprasanje, kako naj 
poteka prilagajanje izobrazevalnih aktivnosti 
in novih izobrazevalnih metod glede na spre-
menjeno druzbeno okolje. Cilji so bili nasled-
nji: 
• Kako ustvariti programe izobrazevanja gle-
de na zahteve trga delovne sile? 
Kako ustvariti ustrezno fleksibilno usposa-
bljanje glede na potrebe udelezencev? 
Kako razvijati in voditi inovativne partner-
ske povezave? 
Kakovost izobrazevanja in metode vredno-
tenja (vkljueno s samoevalvacijo). 
Jean Jauniaux iz Evropske komisije je pred-
stavil metodologijo valorizacije in tematsko 
ocenjevanje projektov na podroeju poklicne-
ga usposabljanja. Po njegovem preprieanju bo 
valorizacija osrednja aktivnost pri bodoeih 
projektih s ciljem integracije regionalnih, 
nacionalnih in evropskih sistemov in izo-
brazevalne prakse. Gre za naertno in siste-
matieno izmenjavo in promocijo znanja ter 
uenih metodologij iz prejsnjih projektov na 
osnovi mrezenja. v prihodnosti bo vee 
pozornosti posveeene razvijanju sistemov 
usposabljanja za specifiene ciljne skupine 
uporabnikov izobrazevalnih produktov. 
V nadaljevanju predstavljam temeljne ugo-
tovitve v posameznih delavnicah, kjer je 
razprava med udelezenci potekala zelo inten-
zivno. 
DEI.AVNICA USTVARJANJE 
IZOBRAZE\f ALNIH VSEBIN GLEDE 
NA POTREBE TRGA DELOVNE SILE 
Delavnico je vodil Klaus Fahle iz nemske 
nacionalne agencije. V veeini ekonomskih 
sektorjev se dogajajo znaeilne spremembe, ki 
kazejo, da vse bolj narasea razlika med 
zaposlitvenimi potrebami delodajalcev in 
razpolozljivo delovno silo. Gre za razkorak 
med sedanjostjo in prihodnostjo, ki se kaze v 
sposobnosti ustvarjanja ravnovesja med izo-
brazevalno ponudbo in potrebami gospo-
darstva in trga dela. Odzivanje na realne 
potrebe gospodarstva je eno od meril 
ueinkovitosti izobrazevalnih sistemov na 
mednarodni in drzavni ravni. Dostopnost in 
kakovost ustreznega usposabljanja je odloeil-
na strateska prioriteta. Zato je zelo pomem-
bna ustrezna identifikacija izobrazevalnih 
potreb in analiza zahtevanih sposobnosti za 
ueinkovito opravljanje delovnih nalog in pro-
fesionalnih standardov. Pri tern je bistveno, 
da razvijamo primerne izobrazevalne pro-
grame, metode, interdisciplinarne pristope in 
aktivnosti, ki so povezane z delovnim 
podrocjem posameznih ciljnih skupin. Delo-
dajalci so na razliene naCine vkljueeni v pro-
ces usposabljanja, projekti pospesujejo to-
vrstne aktivnosti: 




mreze in delo v nacionalnih agencijah, 
promocijske aktivnosti, 
izmenjava stikov med delodajalci. 
Razrnisljanja so bila osredotoeena na mo-
znosti upostevanja razlienih subjektov za ust-
varjalno doseganje boljsih rezultatov ueenja 
pri organiziranih uenih aktivnostih. 
V okviru delavnice je bil predstavljen projekt 
Davida Birchalla s Herley Management 
Colledgea, ki ima cilj razviti integriran pri-
stop za e-ueenje tako z vidika vsebine kot tudi 
tehnoloskih didaktienih vidikov. Poudarek je 
na dveh ciljnih skupinah: menedzerji kot 
udelezenci in njihovi trenerji. Tovrstno ueenje 
je primerna oblika usposabljanja za tiste 
menedzerje, ki se ne morejo udeleziti tradi-
cionalnih menedzerskih programov. Projekt 
traja dve leti in v njem sodelujejo poslovni in 
akademski partnerji ter izvajalske institucije 
iz petih ddav. 
DELAVNICA US1VARJANJE 
FLEKSIBILNEGA UCNEGA OKOLJA 
GLEDE NA POTREBE 
UDELEZENCEV 
Vsezivljenjsko ueenje je temeljna pred-
postavka evropske strategije na podroeju izo-
brazevanja, kar pomeni, da je ucenje uposte-
vano kot dejavnost, ki poteka skozi celo ziv-
ljenje, kjer posamezniki prevzemajo odgo-
vornost za svoj napredek s pestro paleto 
razlienih izobrazevalnih moznosti. Sodobni 
trendi kazejo na to, da morata izobrazevalni 
sistem in usposabljanje temeljiti na individu-
alnih potrebah in delovnih zahtevah. V skupi-
ni smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na 
fleksibilno izobrazevalno okolje ter kazejo 
kateri pristopi omogoeajo, da je izobrazeva-
nje v kar najvecji meri prilagojeno potrebam, 
sposobnostim in potencialom udelezencev. 
Zanimalo nas je, kaksne so moznosti obliko-
vanja fleksibilnega okolja in kateri kazalci 
kazejo na uCinkovitost in uspeSnost usposa-
bljanja. Udeldenci smo poudarili, da je po-
trebno pri odraslih ciljnih skupinah preseCi 
raven poucevanja in razvijati pristop celovite-
ga ueenja z uporabo razlienih virov. Razmi-
sljali smo o razlienih pristopih v razlicnih 
situacijah pri vodenju izobrazevanja za ciljne 
sku pine. 
Izredni profesor Rocco Mazzeo je predstavil 
potek mednarodnega projekta za izdelavo 
izobrazevalnega kurikuluma v podiplom-
skem studiju za konzervatorje kulturne 
dediscine, pri katerem je sodelovalo vee 
uglednih institutov in muzejev. S sodobno 
ucno tehnologijo je omogocen razvoj profe-
sionalnega znanja in vsebinsko prepletanje 




Namen delavnice je bil opredeliti pomen in 
vlogo inovativnih partnerstev in oceniti de-
javnike, ki vplivajo na uspesno vodenje med-
narodnih fleksibilnih in kompleksnih projek-
tov. V najuspesnejsih projektih sodeluje vee 
partnerjev iz razlicnih ddav, ki imajo kom-
plementarne sposobnosti in skupni interes za 
doseganje ciljev; ti se kazejo v inovativnih in 
visoko kakovostnih produktih na podrocju 
izobrazevanja. se vee, ti projekti krepijo 
socialni dialog, medsebojno sodelovanje in 
razumevanje globalnih entitet izobrazevanja 
ter pospesujejo izmenjavo dobrih praks med 
partnerji. 
Pri izbiri strateskih partnerjev v projektu smo 
pozorni na doloeene koristi , ki jih projekt pri-
nasa, kar je odloCilno pri upostevanju speci-
ficnih prioritet na nacionalni in regionalni 
ravni glede na dolgorocne cilje in vizijo. 
Mozne so naslednje oblike mednarodnega 
sodelovanja: 
izmenjava strokovnjakov, studentov in tre-
nerjev, 
izmenjava informacij in izkusenj, 
primerjava med dvema razlicnima dr:lava-
ma, 
"uvoz" ali "izvoz" novih metod in pri-
stopov, 
skupno razvojno delo. 
Zanimiva je bila predstavitev Christerja 
Bergquista, izrednega profesorja s pomorske 
akademije Kalmar, ki je najvecja in najmo-
dernejsa pomorska akademija v skandinav-
skih dezelah. Cilj projekta je bil harmo-
nizirati izobrazevalne vsebine in pripraviti 
skupne standarde na podiplomskem studiju 
za vodstveno osebje na ladjah v okviru EU. V 
projektu je sodelovalo 15 partnerskih institu-
cij iz 11 dr:lav. Dolocene vsebinske sklope 
programa (krizno vodenje ... ) je mogoce 
uporabiti tudi v ucnih nacrtih drugih ciljnih 
skupin (uradniki, inzenirji ... ). 
DELAVNICA METODE 
VREDNOTENJA PRI 
ZAGOTA VLJANJU KAKOVOSTI 
IZOBRAZEV ANJA 
Kakovost je abstraktni pojem, ce se ne 
vprasamo: Kaksna kakovost in iz katere per-
spektive? Na delavnici so udelezenci raz-
pravljali o metodologiji za razvoj sistema 
ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti izo-
brazevanja za razlicne sektorje, o standardih 
in normah, samoocenjevanju kot pristopu za 
ovrednotenje lastnega dela ter o aktualnih 
standardih kakovosti. 
Skupni okvir za zagotavljanje kakovosti 
(Common Quality Assurance Framework -
CQAF) je sestavljen iz stirih stopenj: nacrto-
vanje, izvedba, ocenjevanje izobrazevalnih 
ucinkov in dodatna analiza z moznostjo 
spremmJanJa. Strokovnjaki podlagi sistema-
ticnih primerjalnih analiz razvijajo indika-
torje kakovosti, mehanizme in prioritetne 
aktivnosti. Vrednotenje je proces ugotavljanja 
ucnih aktivnosti in rezultatov, optimiziranja 
vrednosti in vplivov na obstojece in nove vse-
binske izobrazevalne cilje (ciljne skupine, 
sektorji, izobrazevalne institucije). Ucinkovit 
sistem vrednotenja zahteva: 
usmerjenost h koncnim potrebam upo-
rabnikov oziroma ciljne skupine, 
• inovativni pristop k ocenjevanju izobra-
zevalnih produktov in rezultatov, 
eksperimentiranje in testno preizkusanje, 
selekcijo in analizo temeljnih predpostavk 
pri prenosu znanja glede na bodoce po-
trebe, 
prilagoditev in integracijo nove vsebine. 
Proces vrednotenja se lahko izvaja na mikro-
ali makroravni. Dosedanje izkusnje kazejo na 
to, da je potrebno aktivnosti in proces vred-
notenja opredeliti ze na zacetku. Strokovnjaki 
so prepricani, da bo prav vrednotenje odlocil-
na bodoca aktivnost pri vsezivljenjskem 
ucenju. Pri razvijanju razlicnih izobrazeval-
nih strategij je veliko pozornosti namenjene 
ocenjevanju kakovosti na podlagi kompetenc, 
ki izhaja iz treh perspektiv: delodajalca, 
uporabnika in ucitelja. Pri tern so pomembni 
tako koncni rezultati, ucni dosezki posa-
meznikov ali skupine kot tudi sam proces 
usposabljanja. 
BODOCE NALOGE TEMATSKE 
SKUPINE ZA KAKOVOST 
PROJEKTOV LEONARDO 
Glede na postavljene cilje bo nadaljnji razvoj 
te skupine usmerjen v naslednje aktivnosti: 
• organizacija informativnih in tematskih 
srecanj, izobrazevalnih konferenc, 
• priprava mreze in izboljsava informacijske 
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baze o projektih, 
svetovanje in strokovna pomoc pri promo-
ciji rezultatov projektov Leonardo da Vinci , 
izboljsava metod opazovanja in vodenja 
projektov, zlasti spremljanje izobrazevalnih 
produktov, prenos znanja, izkusenj in 
inovativnih pristopov. 
Evropska unija bo z novo generacijo projek-
tov v obdobju do 2007 spodbujala vseziv-
ljenjsko ucenje, promocijo ucenja tujih je-
zikov, politicno sodelovanje, inovativne ucne 
metode, diseminacijo (kar pomeni sirjenje in 
posredovanje znanja) in izmenjavo dobrih 
praks. 
ZAKLJUCNA MISEL 
Projekti Leonardo da Vinci imajo veliko 
vlogo pri razvoju sodobnega poklicnega izo-
brazevanja in so ena izmed moznih poti do 
zastavljenih ciljev Evropske unije o dinami-
cnem in na znanju temeljecem gospodarstvu. 
Na konferenci je bilo predstavljenih veliko 
primerov dobre prakse sodelovanja razlicnih 
partnetjev, ki so razvili izvrstne izobra-
zevalne izdelke in bogato zakladnico razno-
vrstnega znanja. Konferenca je udele:lence se 
bolj prepricala o pomenu kakovosti pri 
vodenju izobrazevalnih aktivnosti in svezine 
novih pristopov. Znacilnost projektov je 
pazljivo nacrtovanje, ustvarjalno delovanje, 
dobro organiziranje in koordiniranje procesov 
ter ucinkovito vodenje. Uspeh projektov brez 
dvoma temelji na entuziazmu in predanosti 
vseh sodelujoCih. Po mojem mnenju bi morali 
tudi pri nas razsiriti informiranost 0 mozno-
stih sodelovanja v mednarodnih projektih za 
razlicne ciljne skupine. Osebno menim, da je 
sodelovanje v mednarodnem projektu korist-
na izkusnja z vidika obogatitve tako znanja, 
idej in pogledov kot tudi nadaljnji korak pri 
razvoju lastne ucinkovitosti. 
mag. Darja Zorko Mencin 
Najpomembnejsi spletni naslovi: 
splosne informacije o programih Leornado da Vinci: 
http:/europa.eu.int/comm/ education/leornardo.html 
iskanje mednarodnih partne1jev za skupno 





* Porocilo je hila objavljeno v vee medijih! 
